










营状态的平台有 1900 家；累计投资者数量 4,300 万，累计债务人
数量 1,400 万；成交总额累计 28,049.38 亿元，同比增长 137.59%；
贷款余额为 8,162 亿元，同比增长 100.99%；行业历史累计成交量








整理得出，2011 年 -2016 年，我国商业银行各项存贷款的总量虽
然每年呈上升态势，可增长速度反而在下降。2011 年存款总量与
上年同期相比增长 11.5%、贷款总量与上年同期相比增长







































































































































BSC 在银行财务中所发挥的积极作用，主要展现在 BSC 不仅仅
关注银行现阶段的财务状况，更能够依据银行现阶段的财务状
况，对银行未来的财务状况作出评估，并在评估银行财务的过程
中能够积极的推动银行在投资方面的决策。也就是说 BSC 在于
传统财务不同的方面上来看主要就体现在 BSC 不仅仅是对银行
的财务的一种总结，更加的重视银行未来财务的发展方向。尤其
是事关银行未来投资方向的重要决策，都必须有 BSC 的参与。对
银行财务的梳理、总结是一方面，另外最为重要的就是，要把银
行财务的梳理转化为银行未来发展的动力，这才是真正关系到
银行，能够更长远发展的根本原因，从这个角度上来说，BSC 的
积极作用就典型地体现了能够为银行未来的战略决策提供一定
的参考价值，也更加能够科学地预测银行未来发展的状态。
2.维护客户的稳定与保持
毋庸置疑，客户的多少决定了银行发展的长远程度，只有更
多的汲取与保持客户，对于银行来说，其发展才能够不受到阻
碍。这既是银行业发展所必须去面对的，也是任何一个银行要面
对现代市场经济竞争所必须具有的意识。把 BSC 充分的运用在
客户的稳定与保持的基础之上，能够最大限度地使得 BSC 的真
正的市场价值体现出来，并能够在体现新市场价值的过程中把
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